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翻 
訳 
 
 
  
 
ヴ
ァ
シ
リ
ス
・
ダ
ネ
リ
ス
「
ア
リ
ス
」 
 
橘 
孝
司 
訳 
國
立
臺
中
科
技
大
學
應
用
日
語
系 
助
理
教
授  
  
（
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
の
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
。
足
音
。
ピ
ッ
ク
・
ア
ッ
プ
の
レ
コ
ー
ド
が
鳴
り
始
め
る
。
ト
ム
・
ウ
ェ
イ
ツ
の
「
ア
リ
ス
」
一
。
酒
が
グ
ラ
ス
を
満
た
す
音
。
男
の
空
咳
。
わ
ず
か
な
休
止
） 
 
物
語
っ
て
や
つ
は
ど
う
や
っ
て
始
め
る
ん
だ
っ
け
。
何
か
を
物
語
っ
た
こ
と
な
ど
な
い
か
ら
な
。
だ
が
正
直
言
う
と
、
ブ
ル
ー
ス
や
ら
女
た
ち
の
宿
命
、
酒
と
血
に
塗まみ
れ
た
お
伽
話
な
ん
ぞ
を
書
い
て
み
た
い
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
。
い
つ
だ
っ
た
か
勇
気
を
出
し
て
あ
る
友
に
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
気
に
入
り
の
溜
り
場
で
音
楽
を
聞
き
な
が
ら
い
っ
し
ょ
に
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
た
時
だ
。 
 
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ィ
ー
・
レ
イ
・
ヴ
ォ
ー
ン
が
「
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
ー
」
二
は
こ
の
世
で
一
番
ヤ
バ
い
場
所
だ
と
わ
め
き
た
て
、
ギ
タ
ー
が
ア
ニ
ー
三
の
嘆
き
を
奏
で
て
い
た
。
俺
は
突
然
語
り
だ
す
。
相
手
は
カ
ッ
プ
の
縁
の
ビ
ー
ル
を
見
つ
め
て
い
た
、
う
ま
い
答
え
が
泡
か
ら
浮
か
び
出
て
こ
な
い
か
と
ば
か
り
に
。 
 
最
後
に
奴
は
「
忘
れ
た
ほ
う
が
い
い
ぞ
。
そ
ん
な
話
に
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
の
背
景
が
必
要
だ
。
ナ
イ
フ
を
手
に
し
た
マ
ッ
チ
ョ
な
黒
人
や
ら
ロ
ー
ズ
と
か
い
う
名
の
愛
人
も
な
。
オ
モ
ニ
ア
四
に
カ
テ
ィ
ナ
五
じ
ゃ
様
に
な
ら
な
い
」 
 
半
分
は
そ
の
通
り
だ
。
た
し
か
に
オ
モ
ニ
ア
に
は
突
っ
切
る
川
な
ん
か
な
い
。
噴
水
さ
え
な
い
。
だ
が
、
ブ
ル
ー
ス
、
ジ
ャ
ズ
、
ロ
ッ
ク
な
ら
入
り
乱
れ
て
る
。
筋
肉
隆
々
の
荒
く
れ
男
た
ち
だ
っ
て
。
あ
ら
ゆ
る
色
合
い
の
奴
ら
が
い
て
、
手
に
転
が
る
危
な
っ
か
し
い
代
物
が
闇
に
ピ
カ
ピ
カ
光
を
放
つ
。 
 
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
ビ
ー
ル
を
も
う
一
本
空
け
る
と
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
手
の
銃
口
が
吐
き
出
す
煙
で
た
っ
た
今
思
い
出
し
た
と
こ
ろ
だ
。 
 
（
あ
お
っ
た
酒
が
喉
を
通
る
音
。
ラ
イ
タ
ー
の
カ
チ
ッ
と
い
う
響
き
。
タ
バ
コ
の
ひ
と
飲
み
、
吐
き
出
す
音
） 
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全
て
は
三
日
前
に
始
ま
っ
た
。
ギ
タ
ー
の
コ
ー
ド
を
確
か
め
な
が
ら
指
を
走
ら
せ
て
い
る
と
、
想
い
は
ア
リ
キ
の
方
へ
飛
ん
で
い
た
六
。
こ
ん
な
ザ
マ
が
こ
こ
数
ヶ
月
続
い
て
い
る
。
あ
の
野
郎
の
せ
い
で
彼
女
に
捨
て
ら
れ
て
以
来
ム
カ
つ
き
が
押
さ
え
ら
れ
な
い
。
電
話
が
二
度
鳴
っ
た
が
出
た
く
な
か
っ
た
。
大
事
な
用
な
ら
録
音
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
す
だ
ろ
う
。
こ
っ
ち
は
そ
ん
な
気
に
も
な
ら
な
い
。 と
に
か
く
仕
事
は
酷
い
状
態
だ
っ
た
。
俺
は
い
ち
お
う
設
計
士
だ
が
、
実
際
は
落
ち
ぶ
れ
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
だ
。
エ
ク
サ
ル
ヒ
ア
七
に
二
間
ふ
た
ま
の
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
い
る
。
リ
ビ
ン
グ
が
事
務
所
で
、
部
屋
の
方
は
ス
タ
ジ
オ
に
な
っ
て
い
る
。
一
つ
き
り
の
ソ
フ
ァ
は
夜
の
ベ
ッ
ド
代
わ
り
だ
。
家
賃
は
、
い
ま
だ
に
ブ
ル
ー
ス
を
愛
し
て
く
れ
る
ち
っ
ぽ
け
な
バ
ー
で
音
楽
を
や
り
な
が
ら
週
一
で
払
う
。
後
は
、
タ
バ
コ
、
酒
、
缶
詰
だ
が
、
設
計
事
務
所
に
来
る
さ
さ
や
か
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
何
と
か
や
り
く
り
す
る
。
た
い
て
い
は
後
払
い
か
頼
ま
れ
ご
と
だ
が
。 
電
話
が
も
う
一
度
鳴
っ
た
。
録
音
機
の
ス
イ
ッ
チ
音
が
入
り
緊
張
し
た
声
。 
「
何
で
出
な
い
の
？ 
会
い
た
い
。
必
要
な
の
よ
…
…
夜
《
ピ
リ
ナ
ス
》
で
ラ
イ
ブ
だ
か
ら
。
で
き
た
ら
来
て
。
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
」 
一
瞬
の
沈
黙
の
後
、
ま
た
カ
チ
ッ
。 
ア
リ
キ
だ
…
…
四
ヶ
月
ぶ
り
の
声
。
前
回
は
俺
を
ろ
く
で
な
し
呼
ば
わ
り
し
て
、
も
う
会
い
た
く
な
い
と
喚
き
た
て
た
。
た
ぶ
ん
《
エ
テ
公
八
》
の
顔
を
ぶ
ち
の
め
し
て
や
っ
た
の
が
我
慢
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
や
つ
の
せ
い
で
こ
っ
ち
は
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
の
に
。だ
が
、ど
う
し
た
と
言
う
ん
だ
？ 
気
変
わ
り
か
？ 
俺
は
ギ
タ
ー
を
し
ば
ら
く
置
き
冷
蔵
庫
か
ら
ビ
ー
ル
を
取
っ
て
来
た
。
今
夜
会
う
の
な
ら
酒
で
頭
を
痺
れ
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
。 
数
時
間
で
か
な
り
飲
ん
だ
後
、
二
本
か
か
え
て
家
を
出
た
。《
ピ
リ
ナ
ス
》
は
広
場
の
そ
ば
だ
が
、
す
ぐ
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
カ
リ
ド
ゥ
ロ
ミ
ウ
通
り
と
ゾ
シ
マ
ド
ン
通
り
の
交
わ
る
一
角
に
爺
さ
ん
が
ひ
と
り
暮
ら
し
て
い
る
。路
上
の
二
つ
の
ゴ
ミ
箱
の
後
ろ
か
、
雨
が
降
れ
ば
奥
に
潜
り
込
ん
で
い
る
。
と
き
ど
き
俺
は
そ
ば
へ
行
っ
て
飲
み
物
や
タ
バ
コ
を
お
ご
っ
て
や
り
、
い
っ
し
ょ
に
座
っ
て
ダ
ベ
る
。
正
確
に
は
俺
が
喋
り
、
相
手
は
唸
っ
て
い
る
だ
け
。
こ
っ
ち
の
言
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
さ
え
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
俺
は
爺
さ
ん
と
の
話
し
が
気
に
入
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
。
そ
の
夜
は
ア
リ
キ
の
電
話
や
ら
俺
の
気
持
ち
を
話
し
た
。
相
手
は
黙
っ
て
も
う
一
本
抜
き
取
る
と
擦
り
切
れ
た
上
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
寝
転
が
っ
て
し
ま
っ
た
。 
 
バ
ー
に
着
く
。
凍
っ
た
空
気
を
深
く
吸
っ
て
ド
ア
を
押
し
た
。
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そ
の
音
が
感
覚
を
麻
痺
さ
せ
る
。
奥
の
椅
子
へ
進
ん
だ
。
通
路
で
知
り
合
い
が
一
人
二
人
挨
拶
し
て
く
る
が
無
視
。
目
も
神
経
も
彼
女
に
集
中
し
て
い
る
。
カ
ウ
ン
タ
ー
席
に
座
っ
た
。
数
分
後
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
の
ジ
ェ
ニ
ー
が
ウ
イ
ス
キ
ー
を
持
っ
て
来
た
。 
「
元
気
に
し
て
る
、《
ジ
ョ
ニ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ラ
ベ
ル
》
？ 
こ
れ
、
い
つ
も
の
や
つ
ね
」 
自
己
紹
介
が
遅
れ
た
な
。
俺
は
ヤ
ニ
ス
九
。
だ
が
、
普
段
こ
の
名
を
呼
ば
れ
て
も
ふ
り
向
か
な
い
。
色
ん
な
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
呼
ば
れ
る
か
ら
だ
。《
ブ
ラ
ッ
ク
・
キ
ャ
ッ
ト
》
に
《
黒
猫
マ
ヴ
ロ
ガ
ト
ス
》
と
、
こ
れ
は
俺
が
不
吉
な
星
だ
か
ら
。
簡
単
に
《
黒
人
マ
ヴ
ロ
ス
》
と
い
う
の
は
、
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
の
黒
人
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
不
幸
と
不
満
に
敬
意
を
表
し
て
。
そ
し
て
ジ
ェ
ニ
ー
の
よ
う
に
《
ジ
ョ
ニ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ラ
ベ
ル
》
と
呼
ぶ
の
は
、
俺
が
こ
の
同
じ
名
の
相
手
を
、
ま
あ
い
ろ
ん
な
意
味
で
敬
愛
し
て
る
か
ら
十
。 
だ
が
ご
く
親
し
い
友
人
な
ら
《
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ジ
ョ
ニ
ー
・
ボ
ー
イ
》
と
呼
ぶ
。
い
や
、
目
が
見
え
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
た
だ
《
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ボ
ー
イ
・
フ
ラ
ー
》、《
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
》、《
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
サ
ミ
ー
》、《
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ウ
イ
リ
ー
・
マ
ク
テ
ル
》
十
一
、
他
に
も
二
、
三
あ
る
が
、
そ
の
手
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
俺
は
崇
拝
し
て
い
る
か
ら
だ
。
正
確
に
言
え
ば
、《
ブ
ラ
イ
ン
ド
》
た
ち
は
《
ブ
ル
ー
ス
の
壁
》、
つ
ま
り
レ
コ
ー
ド
置
き
場
の
棚
二
段
を
す
っ
か
り
占
拠
し
て
い
る
。
そ
う
呼
ば
れ
る
の
は
他
に
も
理
由
が
あ
る
。
女
へ
の
盲
信
だ
。
確
か
に
俺
は
恋
に
落
ち
る
と
ま
っ
と
う
な
判
断
が
で
き
な
く
な
る
。
暗
い
穴
倉
に
顔
を
突
っ
込
ん
だ
モ
グ
ラ
の
よ
う
だ
。し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
、
潰
し
器
に
飛
び
込
み
ミ
ン
チ
に
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
と
意
識
す
る
。
そ
う
や
っ
て
関
係
を
絶
っ
た
と
き
に
は
ズ
タ
ズ
タ
。
女
た
ち
に
幸
い
あ
れ
！ 
俺
は
み
ん
な
を
愛
し
た
。
一
番
は
ア
リ
キ
だ
が
。 
今
、彼
女
が
ラ
イ
ト
を
浴
び
て
ス
テ
ー
ジ
に
立
つ
の
が
見
え
る
。
髪
は
顔
半
分
を
隠
し
、
鼻
は
当
て
ら
れ
た
ブ
ル
ー
の
明
か
り
に
反
射
し
て
い
る
。
手
は
優
し
く
マ
イ
ク
を
包
み
込
み
、
唇
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ん
ば
か
り
。
心
臓
が
ド
キ
リ
と
し
た
。
マ
イ
ク
が
羨
ま
し
い
！ 彼
女
は
髪
に
覆
わ
れ
て
い
な
い
方
の
、
大
き
な
黒
い
目
を
上
げ
て
俺
を
見
た
。
バ
ン
ド
が
休
憩
す
る
ま
で
他
の
こ
と
な
ど
何
も
覚
え
て
い
な
か
っ
た
。
数
分
待
っ
た
。
明
か
り
の
落
ち
た
中
に
登
場
。
俺
か
ら
一
歩
は
な
れ
て
立
つ
。
だ
し
ぬ
け
に
キ
ス
し
て
や
っ
た
。
た
ぶ
ん
ビ
ッ
ク
リ
し
た
ん
だ
ろ
う
。
一
瞬
濡
れ
た
唇
を
許
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
退
が
っ
て
言
っ
た
。 
「
お
願
い
。
こ
こ
じ
ゃ
ダ
メ
。
今
は
ね
」 
そ
れ
じ
ゃ
、「
後
」
が
あ
る
ん
だ
な
、
と
俺
は
思
っ
た
。 
「
あ
り
が
と
う
、
今
晩
来
て
く
れ
て
。
来
な
い
か
と
思
っ
た
わ
」 
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俺
は
へ
そ
曲
が
り
を
気
取
っ
て
「
な
ん
で
呼
び
つ
け
た
ん
だ
い
？
」 
顔
を
隠
し
て
い
た
髪
の
房
を
耳
の
後
ろ
に
掻
き
上
げ
た
。
黒
痣あざ
が
右
の
頬
に
広
が
っ
て
い
る
。
苦
悩
に
満
ち
た
極
上
の
双
眸
が
俺
を
見
つ
め
て
い
る
。
ど
っ
ち
の
瞳
に
視
線
を
や
れ
ば
い
い
ん
だ
？ 
「
ぶ
た
れ
る
の
」
囁
き
声
が
バ
ー
の
騒
擾
の
中
、
俺
の
耳
元
で
炸
裂
し
た
。 
荒
っ
ぽ
い
や
り
方
は
彼
女
の
い
つ
も
の
お
気
に
入
り
だ
が
、
そ
い
つ
は
や
り
過
ぎ
だ
。 
「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
わ
」
急
い
で
付
け
加
え
る
。 
「
手
出
し
な
ん
か
さ
せ
な
い
。
な
ん
で
君
は
我
慢
し
て
る
ん
だ
？ 
ほ
ら
。
す
ぐ
に
出
よ
う
」
苛
立
っ
た
俺
は
ほ
と
ん
ど
叫
ば
ん
ば
か
り
に
彼
女
の
腕
を
つ
か
ん
だ
。 
「
ダ
メ
ダ
メ
、
で
き
な
い
。
明
日
全
部
話
す
わ
。
以
前
の
あ
の
場
所
で
、
四
時
に
」 
今
こ
の
瞬
間
に
で
き
る
の
に
翌
日
の
四
時
ま
で
執
行
猶
予
に
す
る
な
ん
て
無
理
だ
ろ
、
と
答
え
る
間
も
な
く
、《
エ
テ
公
》
が
現
れ
た
。 
「
ど
う
し
た
っ
て
ん
だ
。
こ
の
野
良
犬
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
ん
の
か
い
、
ベ
イ
ビ
ー
」
後
ろ
か
ら
彼
女
の
肩
を
む
ん
ず
と
抱
き
な
が
ら
ブ
ツ
ク
サ
言
っ
て
い
る
。 
「
い
い
差
し
歯
だ
な
。
ど
こ
の
歯
医
者
だ
？
」
四
ヶ
月
前
に
へ
し
折
っ
て
や
っ
た
二
本
の
歯
を
指
し
な
が
ら
俺
は
言
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
治
そ
う
と
も
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 
ジ
ロ
リ
と
睨
ん
だ
だ
け
で
、
ア
リ
キ
を
連
れ
て
ス
テ
ー
ジ
の
方
へ
去
っ
た
。
彼
女
は
思
い
入
れ
た
っ
ぷ
り
の
目
つ
き
を
こ
っ
ち
へ
残
す
余
裕
が
あ
っ
た
。 
「
ま
だ
あ
の
娘
に
ひ
っ
か
け
ら
れ
て
ん
の
？
」
ジ
ェ
ニ
ー
の
声
が
届
く
。「
は
い
、
色
男
へ
お
ご
り
。
ウ
サ
な
ん
か
晴
ら
し
な
よ
」 
俺
は
答
え
ず
、
ほ
と
ん
ど
一
息
に
飲
み
干
し
た
。 
「
テ
キ
ー
ラ
を
二
杯
」
女
が
微
笑
ん
で
か
ら
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の
下
に
し
ゃ
が
み
こ
み
メ
キ
シ
コ
の
「
毒
薬
」
瓶
の
栓
を
抜
く
の
が
見
え
る
。 
竜
の
彫
り
物
が
左
の
ふ
っ
く
ら
し
た
太
腿
か
ら
覗
い
た
。
尻
尾
は
ど
こ
に
続
い
て
る
ん
だ
ろ
う
？ 
ミ
ニ
グ
ラ
ス
が
来
た
。
俺
た
ち
は
グ
ラ
ス
を
鳴
ら
し
て
あ
お
っ
た
。
手
の
甲
で
唇
を
ぬ
ぐ
っ
た
後
、
彼
女
に
訊
く
。 
「
新
し
い
お
宝
か
い
？
」 
「
お
好
き
？
」 
「
よ
く
見
え
な
い
な
。
一
番
の
見
所
が
パ
ン
ス
ト
に
隠
れ
て
る
」 
「
今
晩
泣
か
せ
た
い
？ 
三
時
に
は
上
が
る
わ
」 
ジ
ェ
ニ
ー
と
の
た
わ
む
れ
は
数
年
間
続
い
て
い
る
。
う
ま
く
行
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っ
て
な
ど
い
な
い
。
言
っ
た
だ
ろ
、
女
と
寝
る
に
は
ま
ず
愛
さ
な
く
て
は
。
太
っ
ち
ょ
の
こ
の
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
は
俺
の
好
み
じ
ゃ
な
い
。
す
ぐ
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
て
く
る
手
合
い
だ
。 
「
わ
か
っ
た
、
答
え
な
く
て
い
い
。
ど
う
し
て
あ
の
退
屈
な
娘こ
が
あ
ん
た
を
落
と
せ
た
の
か
っ
て
時
々
思
う
わ
。
そ
れ
に
、
そ
の
あ
と
ど
う
し
て
あ
ん
な
バ
カ
の
た
め
に
あ
ん
た
を
捨
て
た
の
か
…
…
」 
最
初
の
半
分
は
聞
こ
え
な
い
ふ
り
を
し
た
。
後
の
半
分
は
全
く
同
感
だ
。
奴
が
ギ
タ
ー
を
手
に
汗
び
っ
し
ょ
り
で
痙
攣
し
た
よ
う
に
頭
を
振
り
、
こ
れ
ぞ
情
熱
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
顔
を
引
き
つ
ら
せ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
バ
カ
な
う
え
に
才
能
ゼ
ロ
と
来
た
。 
月
最
後
の
週
の
た
め
に
、
つ
ま
り
来
週
だ
が
、
何
と
か
取
っ
て
お
い
た
札さつ
を
取
り
出
し
、
カ
ウ
ン
タ
ー
に
置
い
た
。 
「
釣
り
は
い
い
、
慰
め
て
く
れ
た
礼れい
だ
」
俺
は
そ
う
言
っ
て
ウ
イ
ン
ク
し
た
。 
 
翌
日
は
二
時
に
目
覚
め
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
コ
ー
ヒ
ー
に
冷
え
た
パ
ス
タ
を
皿
半
分
。
ビ
ー
ル
二
本
。
そ
れ
か
ら
家
を
出
た
。
弱
々
し
い
陽
光
が
周
囲
の
肥
え
太
っ
た
黒
雲
相
手
に
苦
戦
し
て
い
る
。
手
の
ひ
ら
を
暖
め
よ
う
と
こ
す
り
、
坂
を
上
っ
た
。
以
前
か
ら
の
溜
り
場
は
広
場
に
面
し
た
カ
フ
ェ
ニ
オ
だ
。
だ
が
、
角
の
雑
貨
屋
は
避
け
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
い
く
ら
ツ
ケ
に
し
て
る
か
覚
え
て
な
い
ほ
ど
だ
。
そ
れ
で
ブ
ロ
ッ
ク
を
遠
回
り
す
る
こ
と
に
し
た
。 
広
場
の
店
は
ど
こ
も
ご
っ
た
返
し
て
い
た
。
大
部
分
は
学
生
。
そ
れ
に
何
人
か
は
俺
の
よ
う
な
閑
人
だ
。
カ
フ
ェ
ニ
オ
に
入
っ
て
見
回
し
た
。
ま
だ
来
て
い
な
い
。
だ
が
、
奥
ま
っ
た
隅
の
古
い
映
画
ポ
ス
タ
ー
の
下
に
あ
る
俺
た
ち
の
席
は
空
い
て
い
た
。
腰
を
下
ろ
す
。「
こ
れ
は
こ
れ
は
！ 
ブ
ル
ー
ス
の
坊
や
か
。
ど
こ
に
い
た
ん
だ
、《
黒
猫
》？ 
雲
隠
れ
し
や
が
っ
て
」店
の
親
父
の
登
場
だ
。
俺
の
物
語
に
端
役
で
出
た
が
っ
て
い
る
と
み
え
る
。 
す
ぐ
に
、
俺
自
身
も
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
言
い
訳
を
す
る
。
ビ
ー
ル
を
注
文
し
て
退
場
願
っ
た
。
あ
れ
こ
れ
説
明
す
る
の
だ
け
は
勘
弁
し
て
ほ
し
い
。 
ビ
ー
ル
は
す
ぐ
に
来
た
。女
は
ま
だ
。傍
で
は
若
い
の
が
二
人
、
タ
ブ
リ
十
二
に
興
じ
て
い
る
。
片
方
が
最
後
に
「
四
」
の
ゾ
ロ
目
で
上
が
っ
た
。
俺
な
ら
「
一
、
二
」
十
三
を
出
し
か
ね
な
い
。 
狭
い
店
内
に
突
然
赤
い
ス
カ
ー
フ
が
翻
る
。唇
は
も
っ
と
赤
く
、
俺
の
心
臓
の
動
悸
を
真
っ
赤
に
射
抜
く
。
向
か
い
の
ソ
フ
ァ
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
頭
上
の
ハ
ン
フ
リ
ー
・
ボ
ガ
ー
ド
が
励
ま
す
よ
う
に
こ
っ
ち
を
見
て
い
る
。
女
は
手
袋
を
脱
い
で
タ
バ
コ
を
取
っ
た
。 
「
そ
れ
で
？
」
出
来
る
だ
け
無
関
心
を
装
っ
て
訊
い
た
。 
「
助
け
て
ほ
し
い
の
」
と
言
っ
て
、
煙
を
こ
っ
ち
へ
吹
く
。 
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「
あ
ん
畜
生
が
何
を
し
た
の
か
、
や
っ
と
話
し
て
く
れ
る
の
か
い
？
」
イ
ラ
イ
ラ
と
言
っ
て
か
ら
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
華
奢
な
手
を
包
ん
で
や
っ
た
。 
彼
女
は
手
を
引
っ
込
め
る
と
震
え
る
声
で
「
こ
こ
じ
ゃ
ダ
メ
。
知
っ
て
る
人
が
見
て
た
ら
面
倒
に
な
る
。
あ
な
た
の
家
の
方
が
い
い
わ
」 
あ
ち
こ
ち
振
り
回
さ
れ
て
俺
の
我
慢
は
限
界
に
達
し
て
い
た
が
、
家
と
言
わ
れ
て
落
ち
つ
い
た
。 
「
行
こ
う
」
と
言
っ
て
や
る
。 
彼
女
は
タ
バ
コ
を
消
し
、
俺
の
ほ
う
は
パ
ン
ツ
に
残
っ
て
た
最
後
の
小
銭
を
探
し
て
、
立
ち
上
が
っ
た
。
半
分
残
る
ビ
ー
ル
を
忘
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、
二
口
で
片
付
け
た
。
向
か
い
の
ハ
ン
フ
リ
ー
・
ボ
ガ
ー
ド
が
相
棒
を
見
守
る
目
を
投
げ
か
け
て
い
る
。 
 
レ
コ
ー
ド
を
出
し
て
か
け
た
。
ウ
イ
ス
キ
ー
グ
ラ
ス
二
個
。
一
つ
は
彼
女
に
だ
。
女
は
シ
ー
ツ
に
埋
も
れ
た
ソ
フ
ァ
に
腰
掛
け
て
い
た
。
向
こ
う
が
そ
の
つ
も
り
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
俺
は
興
奮
し
て
い
た
。椅
子
を
前
に
据
え
る
と
も
う
一
度
訊
い
た
。 
「
そ
れ
で
？
」 
彼
女
は
コ
ー
ト
と
セ
ー
タ
ー
を
脱
ぎ
、
薄
い
ブ
ラ
ウ
ス
姿
に
な
っ
た
。
な
だ
ら
か
な
肩
と
針
跡
の
つ
い
た
両
腕
が
現
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
。
相
手
も
俺
が
う
な
ず
く
の
を
見
て
取
っ
た
。 
「
中
毒
な
の
。
一
度
冗
談
で
や
っ
て
み
た
ん
だ
け
ど
…
…
ど
う
な
る
か
知
っ
て
る
？
」 
「
知
ら
な
い
ね
」
俺
は
あ
っ
さ
り
答
え
た
。 
実
際
、
俺
は
知
ら
な
か
っ
た
。
ま
あ
マ
リ
フ
ァ
ナ
入
り
の
巻
い
た
の
は
や
る
が
、
そ
ん
な
ハ
ー
ド
な
ヤ
ツ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
は
な
い
。 
「
問
題
は
わ
た
し
を
強
請
ゆ
す
る
こ
と
な
の
。
わ
た
し
が
薬
を
手
に
入
れ
る
に
は
自
分
が
必
要
だ
と
承
知
し
て
て
、そ
れ
を
利
用
し
て
る
」 
「《
エ
テ
公
》
が
？
」 
「
そ
う
、
ラ
ブ
ロ
ス
が
よ
」 
わ
か
り
き
っ
て
た
こ
と
だ
、
や
つ
に
走
っ
た
と
き
か
ら
！ 
そ
う
俺
は
叫
び
た
か
っ
た
。
あ
ん
畜
生
は
麻
薬
中
毒
で
薬ヤク
の
売
人
だ
か
ら
な
！ 
だ
が
何
も
言
わ
ず
、
黙
っ
て
彼
女
を
見
つ
め
た
。
女
は
俺
の
心
を
読
ん
だ
。 
「
い
い
わ
。
わ
た
し
が
間
違
っ
て
た
。
そ
の
通
り
ね
。
で
も
逃
げ
出
し
た
い
の
。
だ
け
ど
、
離
し
て
く
れ
な
い
。
完
全
に
溺
れ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
時
々
薬
が
必
要
な
の
。
で
な
い
と
耐
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
タ
ダ
で
く
れ
る
し
。
た
だ
、
わ
た
し
を
縛
り
つ
け
、
自
分
の
物
だ
と
思
い
こ
ん
で
て
。
そ
れ
に
イ
ラ
だ
つ
と
薬
な
ん
か
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や
る
か
っ
て
脅
し
て
、
叩
い
て
、
そ
れ
に
…
…
そ
れ
に
…
…
」
声
が
破
裂
し
た
。 
「
そ
れ
に
？
」
俺
は
し
つ
こ
く
訊
く
。 
「
そ
れ
に
ね
…
…
ほ
ん
と
に
怖
い
」
体
が
縮
こ
ま
っ
て
い
る
。 
そ
ば
に
行
き
、
肩
越
し
に
抱
き
か
か
え
て
や
っ
た
。
手
の
ひ
ら
が
彼
女
の
手
の
ひ
ら
に
触
れ
る
。
ビ
リ
ッ
と
来
た
。 
「
何
を
怖
が
っ
て
る
ん
だ
、
ん
？ 
言
っ
て
く
れ
」
や
さ
し
く
聞
く
。 
「
最
近
ボ
ス
に
目
を
つ
け
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
の
。
あ
い
つ
が
薬
を
も
ら
っ
て
る
相
手
。
甘
い
こ
と
ば
を
か
け
て
来
る
け
ど
、
卑
猥
な
当
て
こ
す
り
。
ラ
ブ
ロ
ス
は
わ
た
し
と
喧
嘩
す
る
た
び
に
、
ボ
ス
に
く
れ
て
や
る
っ
て
脅
か
す
わ
。」 
俺
は
跳
び
上
が
り
左
右
の
も
の
を
蹴
っ
飛
ば
し
始
め
た
。
怒
り
が
堰
を
切
っ
た
。 
そ
う
だ
っ
た
の
か
！ 
あ
の
悪
党
を
見
つ
け
ガ
ツ
ン
と
強
烈
な
の
を
お
見
舞
い
だ
。
殺
し
て
や
る
。
ア
リ
キ
も
立
ち
上
が
り
腕
の
中
に
飛
び
込
ん
で
俺
を
な
だ
め
た
。
と
た
ん
に
俺
の
神
経
は
休
ま
り
、
動
悸
の
ほ
う
が
高
ま
っ
た
。
ま
あ
そ
ん
な
感
じ
で
決
心
し
た
。 
「
ウ
チ
に
来
い
よ
。
俺
が
守
っ
て
や
る
。
ひ
ど
い
目
に
は
絶
対
遭
わ
さ
な
い
」 
 
感
動
に
潤
ん
だ
目
で
俺
を
見
な
が
ら
言
っ
た
「
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
あ
な
た
な
ら
頼
り
に
な
る
」 
そ
う
し
て
俺
の
腕
の
中
か
ら
離
れ
る
と
、
体
の
ふ
れ
あ
い
は
途
切
れ
た
。
同
時
に
俺
の
荒
い
息
も
。 
「
で
も
守
れ
な
い
で
し
ょ
。
手
荒
い
仲
間
が
い
て
、
あ
な
た
も
や
ら
れ
ち
ゃ
う
わ
よ
。
そ
ん
な
こ
と
、
さ
せ
ら
れ
な
い
」 
「
気
に
す
る
な
。
必
要
な
ら
君
の
た
め
に
死
ん
で
も
い
い
」
二
人
の
仕
切
り
な
お
し
が
仄ほの
見
え
る
。勇
気
を
得
て
俺
は
そ
う
答
え
た
。 
 
ま
た
腕
の
中
に
倒
れ
こ
ん
で
き
て
泣
き
始
め
た
。 
「
愛
し
て
る
わ
」
の
さ
さ
や
き
。
地
球
が
回
転
を
や
め
る
。 
 
視
線
を
上
げ
涙
で
濡
れ
た
つ
ぶ
ら
な
目
で
俺
を
見
つ
め
た
。 
「
遠
く
へ
逃
げ
ま
し
ょ
う
。
見
つ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
へ
」 
「
町
か
ら
町
へ
の
旅
。
俺
は
ギ
タ
ー
で
、
君
は
歌
う
ん
だ
」
興
奮
し
て
俺
は
言
っ
た
。 
 
彼
女
は
微
笑
ん
だ
。 
「
ス
テ
キ
な
話
ね
。
で
も
ま
ず
薬
を
抜
か
な
く
ち
ゃ
。
ク
サ
ン
シ
十
四
に
セ
ン
タ
ー
を
見
つ
け
た
の
。
そ
こ
な
ら
探
そ
う
と
は
し
な
い
は
ず
よ
」
そ
れ
で
分
か
っ
た
が
、
実
は
以
前
か
ら
逃
亡
計
画
を
温
め
て
い
た
よ
う
だ
。
今
は
た
だ
俺
の
気
持
ち
を
確
か
め
た
ん
だ
ろ
う
。 
「
じ
ゃ
ク
サ
ン
シ
へ
行
こ
う
」
俺
は
躊
躇
せ
ず
に
言
っ
た
。 
す
ぐ
に
逃
亡
で
き
る
と
い
う
幸
福
感
が
キ
ス
と
な
り
、
さ
ら
に
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ど
ん
ど
ん
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
俺
た
ち
は
床
の
上
を
転
が
り
、
最
後
に
よ
う
や
く
ソ
フ
ァ
で
息
を
切
ら
せ
て
い
た
。 
外
は
す
っ
か
り
暮
れ
て
い
た
。
ア
リ
キ
は
起
き
上
が
り
タ
バ
コ
に
火
を
つ
け
た
。
俺
は
そ
の
裸
体
を
愛
で
、
彼
女
の
た
め
な
ら
人
殺
し
だ
っ
て
す
る
ぞ
と
心
に
誓
っ
た
。
な
ん
と
も
大
馬
鹿
野
郎
だ
！ 
「
そ
れ
で
さ
、
い
つ
発
つ
の
？
」
尋
ね
て
き
た
。 
「
好
き
な
と
き
に
。
い
ま
か
ら
で
も
」 
「
明
日
朝
の
ほ
う
が
い
い
わ
。
あ
な
た
が
銀
行
か
ら
お
金
を
お
ろ
し
て
す
ぐ
」 
そ
の
こ
と
ば
は
何
千
も
の
鐘
の
音
の
よ
う
に
俺
の
耳
に
響
い
た
。
「
ど
の
金
だ
っ
て
、
ア
リ
キ
？ 
俺
が
一
文
無
し
だ
っ
て
知
っ
て
る
だ
ろ
？
」 
二
つ
の
灰
色
の
影
が
黒
い
瞳
に
漂
っ
た
。
そ
ば
に
滑
り
寄
っ
て
く
る
と
俺
の
腿
の
上
に
手
を
這
わ
せ
、 
「
脱
麻
薬
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
一
万
か
か
る
の
。
ど
う
や
っ
て
払
お
う
か
？
」 
俺
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。 
彼
女
は
ま
た
体
を
離
す
と
ゆ
っ
く
り
と
タ
バ
コ
を
吸
い
始
め
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、 
「
い
い
わ
。
ラ
ブ
ロ
ス
の
と
こ
ろ
に
戻
る
。
し
か
た
な
い
」 
怒
り
が
こ
み
上
げ
た
。
彼
女
の
肩
を
つ
か
ん
で
揺
さ
ぶ
っ
た
。 
「
そ
ん
な
こ
と
考
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
！ 
方
法
は
あ
る
は
ず
だ
。
歌
で
稼
ご
う
。
犬
の
よ
う
に
働
い
て
、
来
る
仕
事
を
何
で
も
こ
な
し
て
、
金
を
集
め
る
ん
だ
」 
「
ダ
メ
よ
、
ヤ
ニ
ス
。
そ
う
は
い
か
な
い
わ
。
す
ぐ
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
始
め
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
。
わ
た
し
一
人
じ
ゃ
無
理
」 
「
ふ
た
り
な
ら
で
き
る
さ
」 
「
で
き
な
い
」 
「
で
き
る
よ
、
で
き
る
と
言
っ
た
ら
で
き
る
。
き
っ
と
何
か
手
が
あ
る
は
ず
だ
」 
俺
は
目
を
相
手
の
目
に
じ
っ
と
合
わ
せ
た
。
血
が
出
る
の
で
は
と
恐
れ
る
ほ
ど
。
や
や
あ
っ
て
、
た
め
ら
い
な
が
ら
彼
女
は
囁
い
た
。 
「
た
ぶ
ん
一
つ
方
法
が
あ
る
、
で
も
…
…
」 
「《
で
も
》
は
な
い
。
言
っ
て
く
れ
、
何
で
も
す
る
よ
」 
「
ダ
メ
よ
、と
っ
て
も
危
険
な
こ
と
な
の
。万
一
あ
な
た
に
…
…
」 
「
俺
の
気
持
ち
が
分
か
ら
な
い
の
か
？ 
必
要
な
ら
死
ぬ
覚
悟
は
出
来
て
い
る
」 
 
顔
は
数
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。 
「
わ
か
っ
た
わ
」
と
囁
い
て
キ
ス
し
て
き
た
。 
 
も
う
一
度
抱
擁
し
あ
っ
て
か
ら
、
俺
は
尋
ね
た
。 
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「
さ
て
と
。
ど
ん
な
計
画
？
」 
「
ま
ず
、ち
ょ
っ
と
考
え
な
く
ち
ゃ
。明
日
二
時
に
こ
こ
へ
戻
る
。
そ
の
と
き
す
べ
て
を
話
す
わ
」 
 
帰
ろ
う
と
す
る
の
に
俺
は
強
く
反
対
し
た
。
何
を
恐
れ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
。
そ
の
夜
の
ラ
ブ
ロ
ス
の
虐
待
を
か
？ 
そ
れ
と
も
翌
日
の
午
後
帰
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
だ
ろ
う
か
？ 
 
結
局
夜
の
道
に
す
る
り
と
出
て
行
き
、
俺
の
ほ
う
は
体
に
つ
け
ら
れ
た
痕
を
数
え
な
が
ら
横
に
な
っ
て
い
た
。
シ
ャ
ワ
ー
も
浴
び
ず
に
眠
り
込
ん
だ
、
彼
女
の
香
り
を
体
に
残
し
た
ま
ま
。 
 
 
目
を
覚
ま
し
た
後
は
昨
夜
の
続
き
だ
。
彼
女
の
香
り
を
か
ぎ
、
体
の
痕
を
数
え
た
。何
度
も
何
度
も
。そ
の
う
ち
ベ
ル
が
鳴
っ
た
。 
 
俺
の
腕
の
中
に
飛
び
込
ん
で
き
て
、
ま
た
初
め
か
ら
。
そ
う
し
て
数
え
る
痕
が
増
え
て
い
っ
た
。 
 
そ
の
後
俺
に
向
か
っ
て
計
画
を
話
し
た
。
二
日
前
の
こ
と
、《
エ
テ
公
》
が
ボ
ス
と
話
す
の
を
半
分
ほ
ど
聞
い
た
ら
し
い
。
昨
夜
は
も
っ
と
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。 
 
聞
か
さ
れ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
！ 
 
今
晩
ヴ
ァ
シ
ス
広
場
十
五
の
と
あ
る
バ
ー
で
取
引
が
あ
る
ら
し
い
。
麻
薬
の
売
人
が
一
人
で
そ
の
場
に
来
る
。
そ
う
い
う
取
り
決
め
だ
。
客
は
大
物
だ
が
、
手
下
に
金
を
持
た
せ
て
遣
わ
す
。
ブ
ツ
の
量
や
金
額
な
ど
は
詳
し
く
聞
け
な
か
っ
た
が
、
で
か
い
取
引
な
の
は
確
か
だ
。
約
束
は
夜
中
の
一
時
。 
 
計
画
は
ひ
ど
く
危
な
っ
か
し
い
が
、
俺
た
ち
が
金
を
た
っ
ぷ
り
持
っ
て
逃
げ
る
に
は
唯
一
の
望
み
だ
っ
た
。
そ
い
つ
が
金
を
受
け
取
っ
た
ら
、
俺
は
後
を
つ
け
る
。
頃
あ
い
を
見
て
、
そ
れ
を
奪
い
取
る
。
な
ん
と
も
簡
単
だ
…
… 
「
で
、
ど
ん
な
風
に
や
る
ん
だ
、
ア
リ
キ
？ 
後
ろ
か
ら
バ
ッ
グ
を
か
っ
さ
ら
っ
て
、
走
っ
て
逃
げ
る
の
か
？
」 
「
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
わ
」
秘
密
め
か
し
て
言
う
と
、
バ
ッ
グ
か
ら
紙
袋
を
取
り
出
し
た
。 
 
中
に
は
銃
。
リ
ヴ
ォ
ル
ヴ
ァ
ー
だ
か
コ
ル
ト
だ
か
、
四
十
五
口
径
だ
か
知
ら
な
い
が
入
っ
て
い
る
。
何
に
し
ろ
俺
は
区
別
で
き
な
い
。 
「
ど
こ
で
見
つ
け
た
ん
だ
」
俺
は
驚
い
て
訊
い
た
。 
「
オ
モ
ニ
ア
の
近
く
よ
。
籠
に
並
べ
て
売
っ
て
る
わ
」 
 
い
つ
も
な
が
ら
大
げ
さ
だ
。 
「
つ
ま
り
ヤ
ク
の
売
人
を
銃
で
脅
し
て
金
を
た
ん
ま
り
奪
う
っ
て
こ
と
？
」
途
方
も
な
い
話
だ
。 
「
そ
う
よ
ね
、
無
理
だ
わ
。
こ
の
話
忘
れ
て
！ 
ラ
ブ
ロ
ス
の
と
こ
ろ
に
戻
る
わ
」
と
彼
女
。 
 
ま
た
あ
い
つ
が
会
話
に
し
ゃ
し
ゃ
り
出
て
き
た
！ 
俺
が
死
ぬ
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か
、
彼
女
を
盗と
ら
れ
る
か
だ
。
こ
っ
ち
が
死
ぬ
方
が
ま
し
だ
な
。 
「
オ
ッ
ケ
ー
、
や
っ
て
み
る
よ
」
そ
う
言
っ
て
俺
は
武
器
を
手
に
取
っ
た
。 
 
と
た
ん
に
キ
ス
と
甘
い
囁
き
の
雨
。
俺
は
弾
倉
を
開
け
て
中
を
確
か
め
た
。
弾
丸
が
四
発
。 
 
 
 
「
二
発
足
り
な
い
」
驚
き
が
口
を
つ
く
。
最
近
誰
か
が
使
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
ゾ
ッ
と
し
た
。 
「
知
ら
な
い
わ
、
買
っ
た
と
き
か
ら
そ
う
だ
っ
た
。
別
に
い
い
で
し
ょ
。
撃
つ
こ
と
は
な
い
ん
だ
か
ら
。
ほ
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
ほ
っ
と
い
て
。
抱
き
寄
せ
て
よ
」 
 
俺
は
す
ぐ
に
弾
丸
も
ピ
ス
ト
ル
も
忘
れ
た
。
数
時
間
後
に
顔
を
合
わ
せ
る
野
郎
の
顔
も
だ
。 
 
 
ビ
ー
ル
は
尽
き
て
い
た
。
ウ
イ
ス
キ
ー
を
掘
り
出
し
た
が
、
封
は
切
ら
な
い
。
設
計
用
テ
ー
ブ
ル
に
載
せ
、
目
で
味
わ
っ
た
。
今
夜
生
き
延
び
る
チ
ャ
ン
ス
を
少
し
で
も
増
や
し
た
い
な
ら
、
素
面
で
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 
 
金
曜
の
夜
。
ア
テ
ネ
は
昼
間
よ
り
も
息
づ
い
て
い
る
。
誰
も
が
夜
の
訪
れ
と
と
も
に
街
角
に
繰
り
出
す
の
を
ワ
ク
ワ
ク
待
ち
わ
び
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
バ
カ
騒
ぎ
、
酔
い
つ
ぶ
れ
、
恋
の
た
わ
む
れ
。
そ
し
て
俺
は
破
滅
に
向
か
っ
て
歩
ん
で
い
る
。 
路
地
で
自
分
の
車
を
探
し
当
て
た
。
何
日
も
使
っ
て
い
な
い
。
実
際
の
と
こ
ろ
動
く
か
ど
う
か
さ
え
怪
し
い
。エ
ン
ジ
ン
を
か
け
、
ギ
ア
を
サ
ー
ド
に
入
れ
た
。
そ
う
し
て
お
い
て
一
服
や
り
な
が
ら
エ
ン
ジ
ン
が
温
ま
る
の
を
待
っ
た
。 
マ
ル
ニ
ス
、
ア
ハ
ル
ノ
ン
、
リ
ョ
シ
オ
ン
の
三
つ
の
通
り
が
交
わ
る
あ
た
り
十
六
で
車
を
乗
り
捨
て
た
。
二
分
と
か
か
ら
ず
、
貧
相
な
《
ロ
キ
シ
ー
ズ
・
バ
ー
》
が
見
つ
か
っ
た
。
一
時
十
五
分
前
。
鉄
の
塊
が
腹
を
圧
迫
す
る
の
を
感
じ
る
。
頭
は
焦
り
で
ガ
ン
ガ
ン
鳴
り
、
手
は
汗
で
び
っ
し
ょ
り
だ
。 
中
は
狭
く
薄
暗
か
っ
た
。
わ
び
し
い
音
楽
。
全
部
で
十
あ
ま
り
の
テ
ー
ブ
ル
。
空
席
は
少
な
く
、
そ
の
一
つ
に
向
か
う
。
客
た
ち
の
顔
を
観
察
し
始
め
た
。
大
部
分
は
外
人
の
よ
う
だ
。
ほ
と
ん
ど
が
連
れ
で
来
て
い
る
。
求
め
る
男
の
特
徴
に
合
う
の
は
た
だ
二
、
三
人
だ
っ
た
。 
年
齢
定
か
な
ら
ざ
る
女
が
俺
の
テ
ー
ブ
ル
に
近
づ
い
て
き
た
。
片
言
の
ギ
リ
シ
ャ
語
で
連
れ
が
ほ
し
い
か
と
聞
く
。
息
抜
き
の
た
め
に
受
け
入
れ
て
や
る
。
い
っ
ぱ
い
お
ご
っ
て
く
れ
な
い
？ 
こ
っ
ち
が
上
の
空
で
う
な
づ
く
と
カ
ウ
ン
タ
ー
へ
行
き
、
背
の
高
い
グ
ラ
ス
に
ウ
イ
ス
キ
ー
と
氷
を
た
っ
ぷ
り
入
れ
て
持
っ
て
き
た
。
俺
は
顔
の
筋
肉
が
ひ
く
つ
く
の
を
押
さ
え
よ
う
と
し
た
。
相
手
は
こ
っ
ち
の
う
な
じ
を
撫
で
始
め
、
あ
ん
た
の
こ
と
を
話
し
て
、
と
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言
っ
た
。
そ
の
場
で
思
い
つ
い
た
話
を
口
に
し
て
後
は
女
に
し
ゃ
べ
ら
せ
た
。 
男
が
一
人
バ
ー
に
入
っ
て
き
た
。 
ア
ル
バ
ニ
ア
か
ら
来
た
の
、
と
女
は
言
う
。 
男
は
俺
が
目
を
つ
け
て
い
た
テ
ー
ブ
ル
の
一
つ
に
座
っ
た
。
ト
ラ
ベ
ル
バ
ッ
グ
を
テ
ー
ブ
ル
の
男
の
傍
ら
に
置
く
。 
貧
乏
バ
ー
の
女
は
も
う
一
杯
ほ
し
い
と
ば
か
り
に
科しな
を
つ
く
る
。 
二
人
の
男
は
身
を
寄
せ
て
話
し
始
め
た
。 
女
は
俺
の
胸
を
さ
わ
り
腹
の
方
へ
と
手
を
滑
ら
せ
て
行
く
。
俺
は
手
を
押
し
と
ど
め
、鉄
の
塊
に
触
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
と
言
っ
た
。
文
字
通
り
の
意
味
だ
。女
は
理
解
せ
ず
、ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
人
ね
、
と
笑
っ
た
。 
片
方
が
立
ち
上
が
っ
て
、
後
か
ら
来
た
方
の
置
い
た
バ
ッ
グ
を
つ
か
ん
だ
。
ど
っ
ち
を
追
い
駆
け
る
べ
き
か
？ 
わ
か
ら
な
い
。 
ア
リ
キ
の
く
れ
た
紙
幣
を
出
し
、
そ
の
、
え
っ
と
、
名
前
を
覚
え
て
な
い
が
、
そ
の
女
に
渡
し
た
。 
後
か
ら
来
た
男
は
座
っ
た
ま
ま
一
人
で
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
ん
で
い
た
。
そ
ば
に
は
ふ
く
れ
た
ブ
リ
ー
フ
ケ
ー
ス
が
置
い
て
あ
る
。
こ
っ
ち
だ
ろ
う
、
と
当
た
り
を
つ
け
た
。 
五
分
後
俺
た
ち
は
外
に
出
て
い
た
。
運
よ
く
相
手
は
俺
の
車
の
そ
ば
に
駐
車
し
て
い
た
。
だ
が
、
忌
々
し
い
こ
と
に
俺
の
ボ
ロ
車
は
動
か
な
い
。
だ
が
、
今
こ
こ
で
お
い
て
行
か
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
肝
心
な
時
に
！ 
最
後
に
何
と
か
動
き
出
し
た
。
パ
テ
ィ
シ
オ
ン
大
通
り
十
七
の
信
号
で
追
い
つ
い
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
ス
通
り
十
八
を
曲
が
る
と
、
ス
ピ
ー
ド
を
速
め
た
。
こ
っ
ち
も
ア
ク
セ
ル
を
一
杯
に
踏
む
。
老
い
ぼ
れ
た
車
体
が
キ
ー
キ
ー
唸
り
始
め
た
が
、
何
と
か
す
ぐ
後
ろ
に
く
ら
い
つ
い
た
。
ハ
ラ
ン
ド
リ
十
九
に
着
く
と
、
距
離
を
取
っ
て
路
地
へ
と
つ
い
て
行
っ
た
。 
道
々
俺
は
ず
っ
と
考
え
て
い
た
。
ど
う
や
っ
て
金
を
奪
う
？ 
不
意
を
突
く
の
か
？ 
相
手
は
プ
ロ
、
こ
っ
ち
は
ギ
ャ
ン
グ
ご
っ
こ
を
気
取
る
バ
カ
者
だ
。 
気
の
利
い
た
策
を
考
え
つ
く
間
も
な
く
、
奴
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
へ
車
を
乗
り
入
れ
る
。
俺
は
す
ぐ
に
人
気
ひ
と
け
の
な
い
路
地
に
駐
車
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
駆
け
た
。
意
外
だ
っ
た
。
麻
薬
の
売
人
の
住
処
が
ど
ん
な
も
の
か
な
ど
知
ら
な
か
っ
た
が
、
整
備
中
の
庭
と
駐
車
場
の
あ
る
中
流
家
庭
向
け
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。 
と
っ
さ
の
思
い
つ
き
か
ら
家
の
鍵
を
取
り
出
し
、
相
手
に
呼
び
か
け
た
。 
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
」
玄
関
ド
ア
が
彼
の
後
ろ
で
閉
ま
る
直
前
に
言
っ
た
。 
驚
い
た
よ
う
に
俺
を
見
た
が
、
入
る
の
を
待
っ
て
く
れ
た
。 
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「
す
い
ま
せ
ん
ね
」
俺
は
ホ
ッ
と
し
た
よ
う
に
言
っ
た
。 
結
局
何
と
か
入
り
お
お
せ
た
。
二
人
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
っ
た
。 
「
何
階
で
す
か
」
訊
か
れ
る
よ
り
先
に
こ
ち
ら
か
ら
尋
ね
た
。 
「
四
階
」
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
答
え
。 
俺
は
四
階
と
六
階
の
ボ
タ
ン
を
押
し
た
。
数
秒
間
奴
の
顔
を
吟
味
す
る
時
間
が
あ
っ
た
。
ア
リ
キ
を
娼
婦
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
野
郎
の
顔
だ
。
そ
の
面つら
は
並
の
ギ
リ
シ
ャ
人
以
上
の
も
の
じ
ゃ
な
い
。
美
形
で
も
不
細
工
で
も
な
い
。
伊
達
男
じ
ゃ
な
い
が
、
そ
の
逆
で
も
な
し
。
ジ
ェ
ル
と
コ
ロ
ン
を
つ
け
た
ガ
タ
イ
の
い
い
野
郎
だ
。
見
慣
れ
た
、
ど
こ
に
で
も
い
る
奴
。
秘
密
の
生
業
だ
か
ら
な
、
と
俺
は
考
え
た
。 
こ
っ
ち
が
観
察
し
て
い
る
間
、
奴
は
も
っ
と
速
く
押
し
上
げ
て
や
る
と
ば
か
り
に
天
井
の
照
明
を
睨
ん
で
い
た
。
四
階
に
着
く
と
会
釈
し
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
扉
を
押
し
開
け
た
。
俺
は
閉
ま
る
前
に
押
さ
え
た
。
ブ
リ
ー
フ
ケ
ー
ス
を
下
に
置
き
部
屋
の
ド
ア
の
鍵
を
開
け
る
の
が
見
え
た
。 
今
し
か
な
い
、
そ
う
考
え
て
俺
は
突
進
し
た
。 
銃
を
背
中
に
押
し
つ
け
る
と
囁
い
た
。 
「
ゆ
っ
く
り
と
中
へ
入
れ
」 
た
ぶ
ん
ど
こ
か
の
映
画
を
真
似
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
。
相
手
は
本
当
に
驚
い
た
よ
う
だ
。
ド
ア
を
開
け
た
ま
ま
、
屈
ん
で
ケ
ー
ス
を
取
ろ
う
と
し
た
。 
「
お
っ
と
。
そ
い
つ
は
放
っ
て
置
け
」
そ
う
言
っ
て
銃
身
を
背
中
に
押
し
つ
け
た
。 
さ
れ
る
が
ま
ま
だ
。
俺
は
ケ
ー
ス
の
取
っ
手
を
つ
か
ん
で
中
に
入
っ
た
。
俺
の
方
を
向
く
と
、 
「
お
前
誰
だ
？
」
困
惑
し
た
よ
う
に
、
だ
が
冷
静
に
言
っ
た
。 
窮
地
の
は
ず
の
状
況
に
悠
々
と
対
処
す
る
の
を
見
て
、
俺
は
イ
ラ
イ
ラ
し
た
。ピ
ス
ト
ル
が
汗
ば
ん
だ
手
の
ひ
ら
で
滑
り
始
め
た
。 
「
こ
の
野
郎
、
ア
リ
キ
に
売
春
さ
せ
る
な
ん
て
俺
が
許
さ
な
い
」
ゴ
ロ
ツ
キ
の
声
音
を
作
っ
て
言
っ
て
や
っ
た
。 
「
誰
だ
そ
れ
？ 
何
の
話
だ
？
」 
「
と
ぼ
け
る
な
。
な
ん
の
事
か
分
か
っ
て
る
だ
ろ
！ 
あ
の
娘こ
に
目
を
つ
け
て
娼
婦
仲
間
に
し
よ
う
と
し
や
が
っ
て
」 
 
笑
い
。 
「
わ
か
っ
た
よ
！ 
誤
解
が
あ
る
よ
う
だ
」
と
言
っ
た
「
俺
は
ポ
ン
引
き
じ
ゃ
あ
…
…
」 
 
言
い
終
わ
る
前
に
銃
声
が
聞
こ
え
た
。
音
の
元もと
が
自
分
だ
と
分
か
る
ま
で
に
数
秒
か
か
っ
た
。
相
手
は
手
を
上
着
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
弾
丸
は
奴
の
腹
の
あ
た
り
に
当
た
っ
た
。
壁
を
背
に
床
に
う
ず
く
ま
り
、
シ
ャ
ツ
は
血
だ
ら
け
だ
。 
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「
誰
が
寄
越
し
た
」
喘
ぎ
な
が
ら
さ
さ
や
く
。 
「
頼
ま
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
ア
リ
キ
の
た
め
に
や
っ
た
こ
と
だ
。
お
前
や
《
エ
テ
公
》
の
た
め
に
娼
婦
に
は
さ
せ
な
い
ぞ
」
俺
は
わ
め
い
た
が
、
耳
に
届
く
そ
の
絶
望
の
声
は
一
層
自
分
を
ゾ
ッ
と
さ
せ
た
。 
「《
エ
テ
公
》
？ 
何
の
話
だ
。
そ
の
ア
リ
キ
っ
て
つ
ま
り
誰
な
ん
だ
？
」質
問
は
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
る
が
嘘
は
言
っ
て
い
な
い
ら
し
い
。 
 
い
や
な
感
覚
が
喉
元
か
ら
足
指
ま
で
伝
っ
て
い
く
。
痺
れ
を
感
じ
た
。 
「《
エ
テ
公
》
は
お
前
が
ヤ
ク
を
売
っ
た
ラ
ブ
ロ
ス
の
こ
と
だ
。
ア
リ
キ
は
な
、
俺
の
恋
人
だ
、
わ
か
っ
た
か
！
」
俺
は
叫
び
、
思
い
出
せ
と
ば
か
り
に
奴
の
顔
の
前
で
銃
身
を
振
り
回
し
た
。 
 
咳
き
込
み
、
同
時
に
笑
い
出
し
た
。 
「
な
る
ほ
ど
、
今
は
っ
き
り
し
た
。
あ
の
売
女
が
お
前
の
ア
リ
キ
か
」 
 
口
元
を
殴
り
つ
け
て
や
っ
た
。
だ
が
、
俺
の
中
で
こ
い
つ
の
言
う
こ
と
は
正
し
い
と
が
な
り
声
が
し
て
い
る
。
奴
は
血
を
吐
い
た
…
…
そ
れ
に
消
化
液
ま
で
。 
「
兄
ち
ゃ
ん
、
騙
さ
れ
た
な
。
あ
い
つ
ら
の
た
め
に
腐
れ
仕
事
を
や
ら
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
だ
が
、
俺
に
も
責
任
が
あ
る
。
ラ
ブ
ロ
ス
は
能
な
し
の
ヤ
ク
中
毒
だ
と
思
っ
て
た
。
や
ら
れ
た
よ
」 
「
何
を
く
っ
ち
ゃ
べ
っ
て
る
？
」 
「
あ
の
阿
呆
の
前
で
取
引
を
約
束
し
た
。
中
毒
の
症
状
な
ど
知
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
な
。一
発
や
っ
て
、ぶ
っ
と
ん
で
た
よ
。
取
引
の
秘
密
を
う
ま
く
黙
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
。
そ
の
後
お
前
に
別
の
エ
サ
を
投
げ
や
が
っ
た
。
奴
の
女
の
こ
と
だ
。
俺
か
ら
金
を
横
取
り
す
る
た
め
に
。
自
分
が
や
れ
ば
す
ぐ
バ
レ
る
と
知
っ
て
た
か
ら
…
…
」 
 
 
 
咳
を
し
て
さ
ら
に
血
を
吐
い
た
。 
 
全
て
の
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
が
嵌
ま
っ
て
き
た
。
こ
い
つ
の
言
う
通
り
だ
。
一
番
の
バ
カ
は
こ
の
俺
だ
。
上
着
の
内
ポ
ケ
ッ
ト
を
探
っ
た
。
ピ
ス
ト
ル
が
…
…
い
や
、
柔
ら
か
い
、
と
て
も
柔
ら
か
い
ぞ
…
…
た
だ
の
箱
だ
。 
「
一
本
吸
お
う
と
し
た
ん
だ
よ
」
に
や
り
と
笑
っ
て
言
っ
た
。 
「
喫
煙
は
命
を
落
と
す
ぞ
」
そ
う
答
え
て
、
一
本
火
を
つ
け
、
く
わ
え
さ
せ
て
や
っ
た
。相
手
は
タ
バ
コ
の
火
と
と
も
に
息
絶
え
た
。 
  
窓
を
開
け
て
風
に
打
た
れ
な
が
ら
長
い
こ
と
車
を
飛
ば
し
た
。
火
薬
で
焼
け
た
金
属
が
腹
を
ヒ
リ
ヒ
リ
さ
せ
る
。
隣
に
は
ほ
ぼ
た
っ
ぷ
り
五
十
万
ユ
ー
ロ
が
鎮
座
し
て
い
る
。 
 
車
を
止
め
雑
貨
屋
に
向
か
っ
た
。
お
や
じ
は
俺
を
見
る
と
怒
り
で
ど
す
黒
く
な
っ
た
が
、
百
ユ
ー
ロ
札
を
投
げ
て
や
る
と
静
ま
っ
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た
。
借
り
を
払
っ
て
か
ら
書
類
ケ
ー
ス
と
ビ
ー
ル
を
四
本
抱
え
て
外
に
出
た
。 
 
物
乞
い
の
爺
さ
ん
は
ゴ
ミ
箱
の
と
こ
ろ
で
俺
を
待
っ
て
い
た
。
こ
っ
ち
を
見
る
と
微
笑
ん
だ
。
黄
ば
ん
だ
髭
の
間
か
ら
ボ
ロ
ボ
ロ
の
歯
が
覗
く
。
二
人
で
飲
み
な
が
ら
全
部
話
し
て
や
っ
た
。
相
手
は
タ
バ
コ
を
一
本
抜
き
取
り
し
わ
く
ち
ゃ
の
上
着
に
入
れ
る
と
段
ボ
ー
ル
に
横
に
な
っ
た
。 
 
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
突
っ
込
ん
で
俺
は
立
ち
去
っ
た
。
今
夜
は
寒
さ
が
こ
た
え
る
。 
 
ア
リ
キ
に
電
話
し
た
。
最
初
の
コ
ー
ル
で
出
た
。
待
ち
か
ね
た
と
い
う
声
だ
。
す
ぐ
に
家
に
寄
る
よ
う
言
っ
た
。
熱
狂
し
て
女
は
電
話
を
切
っ
た
。 
 
俺
は
バ
ル
コ
ニ
ー
の
暗
い
一
角
で
影
の
よ
う
に
身
を
丸
く
し
、
タ
バ
コ
を
吸
い
始
め
た
。
寒
さ
に
神
経
は
動
か
な
い
。
顔
面
の
筋
肉
の
感
覚
は
な
く
、脚
の
感
覚
も
な
い
。な
に
も
感
じ
ら
れ
な
い
。 
 
や
っ
て
来
た
。
女
が
角
を
曲
が
る
の
が
見
え
る
。
腕
が
後
ろ
へ
引
き
戻
す
。
角
か
ら
身
を
乗
り
出
し
た
《
エ
テ
公
》
の
横
顔
が
キ
ス
を
始
め
た
。
俺
は
中
に
入
っ
て
待
っ
た
。 
 
ベ
ル
が
鳴
っ
た
。ド
ア
を
開
く
と
飛
び
込
ん
で
き
て
キ
ス
の
嵐
。
俺
は
動
か
な
い
。 
「
ど
う
し
た
の
」
ぎ
ょ
っ
と
し
て
訊
く
。 
「
全
部
知
っ
て
る
」
と
俺
。 
「
全
部
っ
て
何
？ 
ど
う
し
た
の
よ
？ 
お
金
は
盗
っ
た
の
？
」 
「
盗
っ
た
」 
「
あ
あ
、
す
ご
い
わ
。
あ
ん
た
。
や
っ
た
じ
ゃ
な
い
、
愛
し
て
る
」 
「
芝
居
は
終
わ
り
だ
、
ア
リ
キ
。
君
た
ち
の
か
ら
く
り
は
知
っ
て
る
」 
「
で
も
…
…
」 
「
や
め
ろ
。
ヤ
ク
の
売
人
が
死
ぬ
前
に
全
部
し
ゃ
べ
っ
た
よ
」 
「
殺
し
た
の
？
」 
 
彼
女
の
声
と
目
に
は
パ
ニ
ッ
ク
が
宿
っ
た
。 
「
あ
あ
」 
百
八
十
度
方
向
転
換
。
突
然
の
作
戦
変
更
で
来
や
が
る
。 
「
わ
た
し
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
。
ラ
ブ
ロ
ス
に
無
理
矢
理
さ
せ
ら
れ
た
の
。
脅
さ
れ
て
、
殴
ら
れ
て
。
わ
か
る
で
し
ょ
！
」 
 
俺
の
胸
に
顔
を
埋
め
泣
き
始
め
た
。
も
う
少
し
で
信
じ
そ
う
に
な
る
。
信
じ
た
か
っ
た
。
だ
が
無
理
だ
。 
「
さ
っ
き
キ
ス
し
て
る
の
を
見
た
…
…
ダ
メ
だ
！ 
黙
る
ん
だ
。
電
話
し
て
こ
こ
に
来
さ
せ
ろ
。
余
計
な
こ
と
を
言
わ
ず
に
」 
  
す
ぐ
に
現
れ
た
。
俺
の
と
同
じ
銃
を
手
に
入
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
は
籠
で
売
っ
て
い
る
の
は
本
当
だ
な
。 
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「
さ
が
れ
」
と
吠
え
た
。 
「
何
か
さ
れ
た
の
か
、
ベ
イ
ビ
ー
？
」
と
ア
リ
キ
に
訊
い
た
。 
 
彼
女
は
頭
を
横
に
振
っ
た
。 
「
金
は
盗
れ
た
の
か
？
」 
 
今
度
は
縦
に
。 
「
ど
こ
だ
？
」 
「
燃
や
し
た
よ
」
俺
は
冷
た
く
言
っ
た
。 
「
冗
談
は
よ
せ
。
撃
つ
の
は
わ
け
な
い
ぜ
」 
 
俺
は
微
笑
み
、
譲
っ
て
や
っ
た
。 
「
あ
っ
ち
の
部
屋
の
中
だ
」 
「
先
に
行
け
」
と
命
令
。 
 
俺
は
進
ん
だ
が
、
戸
口
で
立
ち
止
ま
っ
た
。 
「
止
ま
る
ん
じ
ゃ
ね
え
」
イ
ラ
イ
ラ
と
銃
を
振
り
回
し
な
が
ら
命
令
す
る
。 
「
こ
こ
ま
で
だ
。
ほ
し
い
な
ら
一
人
で
探
せ
よ
。
あ
の
コ
ン
ソ
ー
ル
テ
ー
ブ
ル
の
奥
だ
」
一
番
離
れ
た
角
を
指
し
て
俺
は
言
っ
た
。 
 
決
心
が
つ
か
な
い
よ
う
だ
。 
「
ど
う
し
た
？ 
撃
つ
か
い
？
」
俺
は
皮
肉
に
言
っ
て
後
押
し
し
て
や
る
。 
 
あ
ち
こ
ち
蹴
っ
と
ば
し
な
が
ら
、
武
器
を
床
に
置
い
て
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
を
放
り
出
し
始
め
た
。
何
も
見
つ
か
ら
な
い
。
俺
の
方
に
向
き
直
っ
た
。 
「
野
郎
ダ
マ
し
や
が
っ
た
な
」 
 
銃
の
こ
と
は
忘
れ
て
飛
び
か
か
っ
て
き
た
。
俺
は
自
分
の
銃
を
抜
い
て
い
た
。今
回
は
誰
が
銃
声
を
立
て
た
の
か
明
ら
か
だ
っ
た
。
奴
は
崩
れ
て
く
た
ば
っ
た
。 
 
弱
々
し
い
拳
骨
を
背
中
に
感
じ
た
。 
「
殺
し
た
の
ね
！ 
殺
し
た
、
こ
の
畜
生
！ 
酷
い
奴
！
」
彼
女
は
わ
め
き
立
て
た
。 
 
 
振
り
返
っ
て
目
を
見
つ
め
た
。
パ
ッ
チ
リ
し
た
黒
い
瞳
が
濡
れ
て
い
る
。
怒
り
と
絶
望
と
愛
に
満
ち
た
双
眸
。
俺
じ
ゃ
な
い
野
郎
へ
の
愛
だ
と
！ 
銃
声
が
さ
ら
に
一
発
。
そ
の
目
を
見
て
い
る
う
ち
、
や
が
て
そ
の
中
か
ら
忌
々
し
い
感
情
が
消
え
去
っ
た
。 
 
 
も
う
一
発
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
タ
バ
コ
一
本
。
ス
タ
ジ
オ
か
ら
カ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ダ
ー
を
持
っ
て
き
た
。
レ
コ
ー
ド
を
か
け
る
。
設
計
デ
ス
ク
の
上
に
載
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
ボ
ト
ル
を
初
め
て
開
け
、
こ
の
物
語
を
始
め
た
。 
 
い
い
さ
、
俺
は
も
う
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
だ
。
わ
か
っ
て
る
よ
。 
 
ど
こ
ま
で
話
し
た
っ
け
？ 
 
（
カ
セ
ッ
ト
が
止
ま
る
。
巻
き
戻
し
。
カ
チ
ッ
） 
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《
…
…
盲
信
だ
。
確
か
に
俺
は
恋
に
落
ち
る
と
ま
っ
と
う
な
判
断
が
で
き
な
く
な
る
。
暗
い
穴
倉
に
顔
を
突
っ
込
ん
だ
モ
グ
ラ
の
よ
う
だ
。
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
、
潰
し
器
に
飛
び
込
み
ミ
ン
チ
に
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
と
意
識
す
る
。
そ
う
や
っ
て
関
係
を
絶
っ
た
と
き
に
は
ズ
タ
ズ
タ
》 
 
今
度
ば
か
り
は
潰
し
器
か
ら
逃
れ
ら
れ
そ
う
に
な
い
。 
 
（
短
い
ポ
ー
ズ
。
空
咳
） 
  
レ
コ
ー
ド
が
終
わ
っ
た
。
ウ
イ
ス
キ
ー
も
タ
バ
コ
も
終
わ
り
。
こ
の
カ
セ
ッ
ト
を
見
つ
け
る
の
が
警
察
な
ら
、
告
白
に
使
っ
て
く
れ
。
そ
の
後
ア
ン
ド
ニ
ス
に
渡
し
て
ほ
し
い
。
い
っ
し
ょ
に
曲
を
聴
き
な
が
ら
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
た
奴
だ
。
こ
の
話
が
気
に
入
っ
た
な
ら
書
き
と
め
て
も
ら
い
た
い
。
ロ
ー
ズ
は
い
な
い
が
、
ア
リ
ス
な
ら
い
る
…
… 
 
（
銃
声
） 
【
註
】 
一
「
酔
い
ど
れ
詩
人
」
の
異
名
で
知
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
人
歌
手
。「
ア
リ
ス
」
は
二
〇
〇
二
年
の
作
品
。 
二 
米
ダ
ラ
ス
出
身
の
ブ
ル
ー
ス
歌
手
・
ギ
タ
リ
ス
ト
。「
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
ー
」
は
一
九
八
四
年
の
曲
。 
三
「
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
ー
」
歌
詞
中
の
登
場
人
物
。 
四 
ア
テ
ネ
中
心
の
広
場
。
一
九
九
四
年
ま
で
は
噴
水
が
あ
っ
た
。 
五 
女
性
名
「
カ
テ
リ
ー
ナ
」
の
愛
称
。
野
暮
っ
た
い
女
の
代
名
詞
。 
六
「
ア
リ
キ
」
は
「
ア
リ
ス
」
の
ギ
リ
シ
ャ
語
形
。 
七 
オ
モ
ニ
ア
広
場
か
ら
北
東
に
あ
る
地
区
。
国
立
考
古
学
博
物
館
や
ア
テ
ネ
工
科
大
学
（
一
九
七
三
年
反
軍
事
政
権
蜂
起
の
舞
台
）
が
あ
り
、
パ
ソ
コ
ン
シ
ョ
ッ
プ
や
コ
ミ
ッ
ク
店
が
並
ぶ
。
多
く
の
知
識
人
や
芸
術
家
と
と
も
に
、
社
会
主
義
者
や
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
も
居
住
。
難
民
移
民
の
集
中
す
る
地
域
で
も
あ
る
。 
八
「
エ
テ
公
」
の
原
語
は
π
ίθ
η
κ
α
ς
。
猿
に
似
た
毛
む
く
じ
ゃ
ら
で
醜
い
男
を
指
す
隠
語
。 
 
 
九
「
ヤ
ニ
ス
」
は
「
ジ
ョ
ニ
ー
」
の
ギ
リ
シ
ャ
語
形
。 
十 
ウ
イ
ス
キ
ー
名
に
か
け
て
い
る
。 
十
一 
い
ず
れ
も
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ル
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
。 
十
二 
バ
ッ
ク
・
ギ
ャ
モ
ン
の
こ
と
。 
十
三 
最
低
の
出
目
。
三
マ
ス
し
か
進
め
な
い
。
「
一
、
一
」
の
よ
う
な
ゾ
ロ
目
な
ら
四
倍
進
め
る
。 
十
四 
ギ
リ
シ
ャ
北
東
ト
ラ
キ
ア
地
方
の
町
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
や
ト
ル
コ
国
境
に
近
い
。 
十
五 
オ
モ
ニ
ア
の
す
ぐ
西
の
居
住
区
。 
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十
六 
ヴ
ァ
シ
ス
広
場
の
近
く
。 
十
七 
オ
モ
ニ
ア
広
場
付
近
か
ら
北
上
し
て
国
立
考
古
学
博
物
館
前
を
通
る
大
通
り
。「
十
月
二
十
八
日
大
通
り
」
の
別
名
。 
十
八 
ア
テ
ネ
郊
外
に
通
じ
る
大
通
り
。
ア
ッ
テ
ィ
カ
警
察
本
部
が
あ
る
。 
十
九 
ア
テ
ネ
北
東
部
郊
外
の
地
区
。
二
〇
〇
四
年
以
降
日
本
大
使
館
が
置
か
れ
て
い
る
。 
 
【
解
説
】 
 
「
ア
リ
ス
（A
lic
e
）
」
は
ギ
リ
シ
ャ
の
若
手
ミ
ス
テ
リ
作
家
ヴ
ァ
シ
リ
ス
・
ダ
ネ
リ
ス
（Β
α
σ
ίλ
η
ς 
Δ
α
ν
έλ
λ
η
ς
）
の
二
〇
〇
八
年
の
作
品
。
ギ
リ
シ
ャ
の
ラ
ジ
オ
局
「
九
〇
二
左
派
ア
リ
ス
テ
ラ（9
0
2
 Α
ρ
ισ
τερ
ά
）」
（
ギ
リ
シ
ャ
共
産
党
の
ラ
ジ
オ
局
。
九
〇
二
は
周
波
数
よ
り
の
命
名
。
現
在
は
「9
0
2
.g
r W
e
b
 R
a
d
io
」
の
名
で
ネ
ッ
ト
配
信
）
の
ミ
ス
テ
リ
・
ド
ラ
マ
・
シ
リ
ー
ズ
「
泥
棒
と
警
察
九
〇
二
（Κ
λ
έφ
τες 
κ
α
ι Α
σ
τυ
ν
ό
μ
ο
ι σ
το
ν
 9
0
2
）」
の
台
本
と
し
て
書
か
れ
た
。
書
籍
出
版
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
作
者
御
本
人
か
ら
『
プ
ロ
ピ
レ
ア
』
へ
の
掲
載
許
可
を
得
て
こ
こ
に
翻
訳
し
た
。（
番
組
自
体
は
現
在
も
次
の
ペ
ー
ジ
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。 
h
ttp
://ra
d
io
-th
e
a
tre
.b
lo
g
sp
o
t.c
o
m
.tr/2
0
1
3
/0
6
/9
0
2
.h
tm
l
） 
 
 
ヴ
ァ
シ
リ
ス
・
ダ
ネ
リ
ス
は
一
九
八
二
年
ア
テ
ネ
生
ま
れ
。
二
〇
〇
六
年
に
英
国
留
学
の
後
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
各
種
の
新
聞
、
雑
誌
に
寄
稿
す
る
傍
ら
、
短
編
「
街
が
牙
を
む
く
と
き
」
（『
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
短
編
集
（Ε
λ
λ
η
ν
ικ
ά
 εγκ
λ
ή
μ
α
τα
）』
第
三
巻
、
二
〇
〇
九
年
、
カ
ス
タ
ニ
オ
テ
ィ
ス
社
）
で
デ
ビ
ュ
ー
。
こ
の
作
品
は
ア
テ
ネ
で
起
き
た
異
な
る
種
類
の
三
つ
の
事
件
を
描
き
、
都
市
の
街
角
に
潜
む
危
険
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
処
女
長
編
作
は
『
黒
い
ビ
ー
ル
（Μ
α
ύ
ρ
η
 μ
π
ίρ
α
）』（
二
〇
一
一
年
）。
以
来
『
ア
ス
フ
ォ
デ
ィ
ル
の
園
（Λ
ιβ
ά
δ
ια
 α
π
ό
 α
σ
φ
ο
δ
ίλ
ι
）』（
二
〇
一
四
年
）『
列
車
の
男
（Ά
ν
θ
ρ
ω
π
ο
ς σ
το
 τρ
έν
ο
）』（
二
〇
一
六
年
）
と
続
き
、
二
〇
一
七
年
最
新
作
『
死
の
時
間
（Ν
εκ
ρ
ές ώ
ρ
ες
）』
が
出
版
さ
れ
た
（
い
ず
れ
も
カ
ス
タ
ニ
オ
テ
ィ
ス
社
刊
）。
短
編
作
品
に
は
、「
グ
レ
イ
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
事
件
」（『
危
険
へ
の
扉
』
二
〇
一
一
年
、
メ
テ
フ
ミ
オ
社
、「
不
幸
な
偶
然
」（『
ベ
カ
ス
警
部
の
帰
還
』
二
〇
一
二
年
、
カ
ス
タ
ニ
オ
テ
ィ
ス
社
）
な
ど
が
あ
る
。 
 
本
人
は
自
分
の
基
調
は
ノ
ワ
ー
ル
だ
と
述
べ
て
い
る
。「
ア
リ
ス
」
も
裏
社
会
と
関
わ
り
を
持
っ
た
主
人
公
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
破
滅
へ
突
き
進
む
。
し
ば
し
ば
米
国
、
メ
キ
シ
コ
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
ノ
ワ
ー
ル
も
の
の
舞
台
を
訪
れ
、
そ
の
体
験
を
作
品
に
織
り
込
ん
で
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い
る
（
例
え
ば
、「
グ
レ
イ
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
事
件
」
の
舞
台
は
テ
キ
サ
ス
州
）。 
 
現
在
は
ト
ル
コ
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
（
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
）
に
住
み
、
政
府
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
語
を
教
え
な
が
ら
、
執
筆
を
続
け
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
に
創
立
さ
れ
た
「
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
作
家
ク
ラ
ブ
（Ε
.Λ
.Σ
.Α
.Λ
.
）」
の
事
務
局
メ
ン
バ
ー
を
担
当
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
の
紹
介
に
努
め
て
お
り
、
最
近
は
ギ
リ
シ
ャ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
セ
ル
ビ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ト
ル
コ
七
カ
国
の
短
編
ミ
ス
テ
リ
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
（
二
十
一
編
所
収
）
の
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
を
編
纂
出
版
し
た
ば
か
り
（
『
バ
ル
カ
ン
・
ノ
ワ
ー
ル
（B
a
lk
a
N
o
ir
）』
二
〇
一
八
年
、
カ
ス
タ
ニ
オ
テ
ィ
ス
社
）。 
  
ち
な
み
に
、
先
の
『
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
短
編
集
』（
正
確
に
は
『
ギ
リ
シ
ャ
の
犯
罪
』）
は
、
現
代
ギ
リ
シ
ャ
の
代
表
的
な
ミ
ス
テ
リ
作
家
の
書
き
下
ろ
し
短
編
を
収
録
し
た
も
の
で
、第
一
巻（
二
〇
〇
七
年
）
以
降
、
第
四
巻
（
二
〇
一
一
年
）
ま
で
出
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
活
躍
す
る
重
鎮
ア
シ
ナ
・
カ
ク
リ
女
史
を
初
め
と
し
て
、
テ
オ
・
ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
映
画
の
脚
本
で
も
知
ら
れ
る
ペ
ト
ロ
ス
・
マ
ル
カ
リ
ス
、「
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
作
家
ク
ラ
ブ
」
の
初
代
、
及
び
第
二
代
会
長
を
務
め
た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ア
ポ
ス
ト
リ
デ
ィ
ス
と
テ
ィ
テ
ィ
ナ
・
ダ
ネ
リ
女
史
な
ど
、
各
巻
十
～
十
九
名
の
書
き
下
ろ
し
短
編
を
含
ん
で
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
の
現
状
を
概
観
す
る
の
に
格
好
の
シ
リ
ー
ズ
。
現
在
の
ギ
リ
シ
ャ
を
舞
台
と
す
る
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
「
ギ
リ
シ
ャ
語
通
訳
」
の
外
伝
め
く
Ａ
・
ア
ポ
ス
ト
リ
デ
ィ
ス
「
ギ
リ
シ
ャ
語
翻
訳
」
や
十
二
世
紀
中
世
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
文
人
が
探
偵
を
務
め
る
歴
史
ミ
ス
テ
リ
の
パ
ナ
イ
ヨ
テ
ィ
ス
・
ア
ガ
ピ
ト
ス
「
哲
学
者
た
ち
の
夜
」
な
ど
毛
色
の
変
わ
っ
た
も
の
も
あ
る
。 
  
な
お
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
始
ま
る
現
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
の
創
始
者
ヤ
ニ
ス
・
マ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
小
論
に
素
描
さ
れ
て
い
る
の
で
、
御
笑
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
 
橘
孝
司
「
ギ
リ
シ
ャ
・
ミ
ス
テ
リ
の
父
ヤ
ニ
ス
・
マ
リ
ス 
―
― 
そ
の
魅
力
と
変
遷
」『
プ
ロ
ピ
レ
ア
』
二
十
一
号
、
二
〇
一
五
年
。 
  
